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M ESSAGE FR O M  T H E  D IR E C T O R
OU R  23rd Annual Report has been prepared to give a brief but complete report of progress made during the past year to those whose support 
makes possible the work of the Cornell Research Laboratory for Diseases of 
Dogs.
The Research Program : Each member of the staff reported good
progress in his research program. There follows a brief summary of some 
results which seem worthy of your attention.
Studies of infectious diseases caused by viruses have continued. In these 
studies, more has been learned about the virus itself, not only its constitution, 
but the manner in which it affected dogs of various ages. Very young 
puppies responded differently from dogs of older age, and special conditions 
such as pregnancy, nutritional state, and hormone imbalance were shown to 
be important factors. Viruses studied have included canine distemper 
vaccine virus, infectious canine hepatitis virus (C A V  1) and a closely related 
virus (C A V  2 ) ,  those viruses concerned with respiratory disease (C A V  2 and 
SV 5 ) ,  canine herpesvirus, and the oral papilloma virus.
Studying the virus itself, however, has not been enough, and the immu­
nological response of the dog from the time of conception until birth and 
thereafter has received attention. To accelerate this program, Assistant 
Professor Ronald Schultz has been added to the staff, New York State dog 
license fees making this possible. Immunological investigation has become 
very active, and it has been shown that there are at least two responses in 
recovery from infectious disease. One of these responses, recently recog­
nized, has been termed cell-mediated immunity, meaning that certain cells 
make recovery possible. The other defense has been known for many years 
as antibodies which circulate in the blood stream. Greater understanding of 
these responses may permit more efficient vaccination to control disease.
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I
Assistant Professor Ronald Schultz Associate Professor George Lust
Use of the electron microscope has yielded much information in the 
study of eye disease caused by infectious canine hepatitis (C A V  1 ) .  A result 
of these electron microscope studies has been an understanding of the white 
eye condition which may follow natural disease or vaccination. In our search 
for a solution to this problem, substitution of a related virus, CAV 2 for 
CAV 1, has been found successful.
Study of infectious diseases caused by bacterial agents has been increased 
in scope. Bordetella bronchisepticus, a bacterium now recognized as a com­
plicating infection of canine distemper, has been found in respiratory disease 
initiated by other viruses. A study of its full effects has begun. Canine 
brucellosis has continued to be a problem worthy of investigation. Three 
areas have been explored: 1 ) development of a simpler diagnostic test, and 
one has been developed; 2 )  immunity against canine brucellosis has been 
produced, but more work must be done before practical recommendations 
can be made; 3 )  adequate treatment has not been developed as yet.
W ork on hip dysplasia conducted by Dr. George Lust has been directed 
toward a basic understanding of this problem. He has used the biochemical 
approach with the hope of finding means of earlier and better diagnosis.
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Final diagnosis has depended upon radiographic methods, and the X-ray  
machine pictured in the last annual report has been of great help. In the 
search for causative factors, much information has been produced and pub­
lished. The administration of Cornell University has recognized the value of 
this work by promoting Dr. Lust to Associate Professor.
A greatly expanded program on canine nutrition has been initiated. 
While it appears that currently available dog foods furnish good nutrition, 
further study of certain diet components seemed desirable. The nature of this 
work in canine nutrition is indicated by the project titles listed below:
Effect of Vitamin C on Host Response to Infectious Disease 
Chronic Vitamin D Toxicity in Dogs 
Carbohydrate Requirements of Dogs 
Calcium in Canine Nutrition 
Trace Element Requirements of Dogs 
Nutritional Adequacy of Fortified All Meat and Commercial 
Dry Dog Food
An amino acid analyzer operated by graduate research assistant Charles Banta 
in a study o f nutritional requirements for puppy growth.
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Education: Laboratory Report No. 3 entitled “Feeding to Meet N u­
tritional Needs of Dogs in 1973” has been mailed to each supporter of the 
Laboratory. This report was well received as indicated by a large number of 
complimentary letters and numerous requests for additional copies. Labora­
tory Reports No. 4 and No. 5 will explain infectious diseases of dogs. Newer 
knowledge of disease prevention and cure also will be discussed. These 
reports are in preparation and will be mailed during the coming year.
In Appreciation: For their exceptional interest in the Institute, we
should like to express appreciation to the following: Mrs. Boyce Bailes, 
Dr. Louis A. Corwin, Sr., Mr. and Mrs. Gaylord Donnelley, Miss Gladys 
Freeman, Dr. Kenneth I. Gumaer, Mr. and Mrs. E. Roland Harriman, 
Mrs. Dorothy B. Howe, Dr. John J. Huckle, Dr. Grant Kaley, Mr. and Mrs. 
John Lafore, Mr. James A. Moffett, Mrs. Ann W . Olin, Mr. John M. Olin, 
Mr. Spencer T. Olin, Mrs. Vincent F. W ilcox, Mr. Robert W . Woodruff, 
and Mrs. Virginia Wooley.
The offer to become a Research Partner has produced a strong response 
among veterinarians. In fact, total support from the veterinary profession 
provided nearly sufficient funds to operate a division of the Laboratory.
Dog clubs throughout the United States have increased their support 
of the Laboratory. W e believe this is largely the result of our educational 
policy of disseminating information through laboratory reports. This policy 
will continue.
The following pictures of check presentations typify continuing club 
support.
Mr. fames Pyle, president o f the Finger Lakes Kennel Club, presents a check 
to Dr. James A. Baker.
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Mr. William Pappas, president o f the Albany Kennel Club, Inc., 
presents a check to Dr. Max Appel.
BEQUESTS
W ith great regret, we record here the deaths of four people who, in 
their final thoughts, provided for research to improve the health of dogs.
MR. STA N LEY  K. DIMOCK
Because of our desire to learn as much as possible about Mr. Stanley K. 
Dimock and his interests in life we requested information from Mrs. Dimock. 
She was kind enough to give us some thoughts about her husband. He was 
a gentle man who derived great pleasure from the wonders of nature. His 
early interest in building small yachts and in exploring the waters of the 
Florida keys was supplanted in later life with great interest in animals. He 
was dedicated to providing for the welfare of dogs and placed great faith 
in Cornell University. Mr. Dimock demonstrated his confidence in the 
Cornell Research Laboratory for Diseases of Dogs by making it a beneficiary 
in his will.
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MRS. M A R T H A  LAM BERT
At the time the Cornell Research Laboratory for Diseases of Dogs was 
founded, Mrs. Lambert and I met in New York City after she and her 
daughter, Frances, had sent a message that they wished to talk with me. As 
we talked, I realized that they truly loved dogs for their daily companionship. 
Over the years both Mrs. Lambert and Miss Lambert became great friends of 
the Laboratory. As an expression of their great love for dogs and of their 
high regard for the work of the Laboratory they have bequeathed their entire 
estates to it. Mrs. Lambert will be missed greatly.
MISS M ARIE J. LEA RY
Miss Leary has been described by a close friend as the most humane 
person she has ever known. Her Cosalta Kennels in Greenwich, Connecticut, 
were well known for the many German Shepherd champions bred there. 
Miss Leary also was recognized in Germany, where she obtained her original 
stock. She was very interested in the health and care of dogs and was con­
cerned with the hip dysplasia problem. All of her dogs were X-rayed before 
they were sold. She was concerned as well with obedience in dogs. During 
W orld W ar II she organized classes to train German Shepherds for use by 
the United States Coast Guard. She was an internationally known judge of 
dogs, having judged not only throughout the United States but in Europe 
and in South America as well.
MISS F. JU LIA  SHEARER
Meander Farm in Virginia Piedmont Country was the home of Julia 
and Judith Shearer. Here they bred and trained outstanding horses and dogs. 
They were known especially for their Whippets, producing at least 50 
champions. The Shearer name was well known and highly respected in 
showing and judging on the dog show circuit. W e have been told that these 
gentle and gracious ladies possessed wonderful senses of humor and worked 
together in perfect harmony. Proceeds from their entire estates were left to 
help the animals they loved so much. Many friends have honored them by 
contributing to the Cornell Research Laboratory for Diseases of Dogs in 
their memory.
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Financial Situation: In the fiscal year 1971-72, $108,715 of reserve
funds were required to balance the budget. This deficit resulted mainly from 
an unavoidable delay in availability of New York State dog license fee 
monies. It was anticipated that the budget would be balanced in. fiscal year 
1972-73, but inflation interfered, particularly in salary adjustments. The 
budget was not balanced, but the drain on reserves was reduced to $75,384. 
If support increases at the present rate, we can anticipate a balanced budget 
next year.
Financial situation July 1, 1972-June 30, 1973
FUNDS AVAILABLE
Contributions and earnings budgeted $275,000.00
State of New York general support 110,357.00
State of New York dog license fees 144,043.00
Federal grant (terminated February 1973) 19,141.00
Allen Products Company grant 47,700 .00
$596 ,241 .00
E X PE N D IT U R E S
Salaries $407 ,519 .00
O perational costs 264,106.00
$671 ,625 .00
Reserves used to balance budget $ 75,384.00
T o  assure donors o f funds fo r research fo r dogs that their funds will 
support such research, currently or in the future, the Cornell University 
Board o f Trustees m ade a provision fo r disposal o f excess income as follows: 
"T h e Institute’s income is in excess of its operating expense, and the balance 
o f the funds is added to th e Institute’s Endow m ent.”
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VIRUS RESEARCH IN ST IT U T E STAFF
JA M E S  A. B A K E R , B .S ., M .S ., Louisiana State U niversity; D .V .M ., P h .D ., Cornell.
Professor o f V irology and D irector o f the Institute.
B E N  E . S H E F F Y , B .S ., M .S ., P h .D ., W isconsin . Caspary Professor o f N utrition  and 
A ssistant D irecto r o f the Institute.
A D M IN IST R A T IO N
R IC H A R D  B. H E M M IN G S , B .S ., C ornell. A ssociate D irector, U niversity 
D evelopm ent.
F L O R E N C E  C. H U T H , Secretary.
M A R Y  L. O 'B R IE N , Account Clerk.
JE A N  R E IN B O L D , B .S ., E lm ira C ollege; C ornell. A dm inistrative Assistant. 
A N N  W . S IG N O R E , Cornell. Secretary.
H A D L E Y  C. S T E P H E N S O N , B .S ., D .V .M ., C ornell. (P ro fessor Em eritus of 
V eterinary Therapeutics and Sm all A nim al D isea ses), V eterinary Consultant.
A N IM A L CARE
C H A R L E S B A IL O R , A nim al T echnician.
P A U L  B E L D E N , B .S ., Cornell. Laboratory T echnician . 
K E N N E T H  B O N D IO L I, B .S ., Cornell. Laboratory Technician. 
C L A R E N C E  C A P LE , Farmer.
B E R N A R D  L. C L A R K , Research T echnician.
G E R A L D  H IL L E R , A nim al T echnician .
L L O Y D  T O T M A N , A nim al T echnician .
M A IN TE N A N C E
JA M E S  H A R D Y , B .S ., Cornell. Research Technician. 
E L D O N  M E A D , M echanic.
F R A N K  SE A R S, B u ild ing M aintenance Supervisor. 
M IC H A E L  V A U G H N , M aintenance H elper.
E D S O N  W H E E L E R , Senior M echanician.
M ICRO BIO LO G Y  LABORATORIES
L E L A N D  E. C A R M IC H A E L , A .B ., D .V .M ., C aliforn ia ; P h .D ., Cornell. Jo h n  M . O lin  
P rofessor o f V irology.
JE A N  C. JO U B E R T , Laboratory Technician.
B E V E R L Y  S. M E D IC , B .S ., Pennsylvania State U niversity. Laboratory T echnician. 
V IV IA N  M O R G A N , Laboratory A ssistant.
D O U G L A S  S. R O B S O N , B .S ., M .A ., Iow a State U n iversity ; P h .D ., C ornell. Con­
sultant in Statistics.
E L IZ A B E T H  W H E E L E R , Laboratory Assistant.
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SPECIAL LABORATORIES
Biochemistry Laboratory  (Provided by M r. Jo h n  M . O l in ) :
G E O R G E  L U S T , B .S ., U niversity o f M assachusetts; P h .D ., C ornell. A ssociate 
P rofessor o f Biochem istry.
W A L T E R  P R O N S K Y , B .S ., Cornell. Laboratory T echnician.
Brucellosis Laboratory  (O p eratin g  funds provided by the Am erican K ennel C lu b ) : 
L IS L E  G E O R G E , B .S ., Pennsylvania State U niversity ; D .V .M ., C ornell. Research 
Assistant.
C H I-K U A N G  K IN G , B .E ., N ational Taiw an N orm al U niversity ; M .S ., W inth rop  
College. Laboratory T echnician .
Colgate Division for Tissue Culture (E stablish ed  by the late M iss A dele S. C o lg a te ): 
R A N D A  B E S T , R .N ., R obert Packer H ospital. Laboratory Technician. 
F R E D E R IC K  A. H IN M A N , B .A ., Ithaca C ollege. Laboratory T echnician . 
Daynemouth Division (E stablish ed  by the late Colonel and M rs. Lee G arnett D a y ) :  
L IN C O L N  S. A D A M S, B .S ., H obart College. Laboratory T echnician.
R O N A L D  D . SC H U L T Z , B .S ., M .S ., P h .D ., Pennsylvania State University. 
Assistant Professor o f Im munology.
Giralda Division (E stablished  by the late M rs. G eraldine R ockefeller D o d g e ): 
C H A R L E S A . B A N T A , B .S ., Pennsylvania State U niversity ; M .S ., Cornell. 
Research Assistant.
M A R Y  M . K R IN S K Y , B .S ., Iow a State U niversity; M .P h ., P h .D ., Y a le  U niversity.
Laboratory Technician.
A L M A  W IL L IA M S , B .A ., Pennsylvania; M .S ., Cornell. Laboratory T echnician. 
Oswald R. Jones Laboratory (E stablish ed in honor o f the late D r. Osw ald R. Jo n e s ) :  
D . H U G H  D A V IE S , B .V .S ., M assey U niversity, N ew  Zealand. Research Assistant. 
SU S A N  G . E L Y , B .A ., Keuka College. Laboratory Technician.
Richard King Mellon Electron Microscopy Laboratory  (Provided by M ellon 
F o u n d a tio n ):
M A X  J .  G . A P PE L, D r. med. vet., U niversity o f H annover; P h .D ., Cornell.
A ssociate P rofessor o f M icrobiology.
D A V ID  A. B E M IS , B .S ., Cornell. Research Assistant.
N IN A  Y . L IA N G , B .S ., N ational T sin g  H ua University, T aiw an ; M .S ., 
D uquesne U niversity. Laboratory T echnician.
H E L E N  A. W IL T B E R G E R , B .S ., M .S ., P h .D ., Cornell. Experim entalist.
C O O PER A TIN G  STAFF
T hese doctors o f veterinary m edicine in various parts o f the U nited States are 
contributing m uch tim e and effort, w ithout com pensation, in order to help secure 
necessary inform ation on w hich to base program s fo r  control o f infectious diseases.
B A L D W IN  K IN G , JR ., D .V .M ., Albany, G eorgia.
R . M . K U H N , D .V .M ., Stuart, Florida.
W A L T E R  D . M A R T IN , JR .,  D .V .M ., Albany, G eorgia.
C L A R E N C E  C. SA P P, JR .,  D .V .M ., Albany, G eorgia.
T H O M A S  L. SH O R E , D .V .M ., St. Louis, M issouri.
H . G R A D Y  Y O U N G , D .V .M ., T hom asville, G eorgia.
L E O N  Y O U N G , D .V .M ., T hom asville, G eorgia.
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PU BLICA TIO N S FROM  TH E V ETER IN A R Y  VIRUS 
RESEARCH IN ST IT U T E
Publications fo r the first ten years w ere listed in  the Institu te Report fo r I9 6 0 . 
T hose fo r each fo llow ing year w ere listed in its annual report. Since 19i'<0, articles have 
been num bered consecutively. Som e o f the fo llow in g  numbers w ere listed in previous 
years’ reports as "accepted” or " in  press.” They are repeated this year, w ith their 
original numbers, in order to record the volume and page references. A rticles num ­
bered 289 -303  are those com pleted during the past year.
( 2 7 1 )  A G U IR R E , G . D ., R U B IN , L. F ., and B IS T N E R , S. I . :  T h e  developm ent of
the canine eye. Am er. Jo u r. V et. Res., 1972 , 3 3 , N o. 12, 2 3 9 9 -2 4 1 4 .
( 2 7 2 )  A G U IR R E , G . D . and B IS T N E R , S. I . :  Posterior lenticonus in the dog. C or­
nell V et., 1973 , 63 , N o . 3, 45 5 -4 6 1 .
( 2 7 4 )  A P PE L, M . J .  G ., B IS T N E R , S. I ., M E N E G U S , M ., and C A R M IC H A E L , 
L. E .: Pathogenicity o f low -virulence strains o f two canine adenovirus types. 
Am er. Jou r. V et. Res., 1973 , 34, 543-550 .
( 2 7 6 )  B IS T N E R , S. I ., R U B IN , L. F ., and A G U IR R E , G . D .: C ontributions to the 
developm ent o f the bovine eye. Am er. Jou r. V et. Res., 1973 , 3 4 , 7 -12 .
( 2 7 7 )  C A R M IC H A E L , L. E .: Identification o f a canine adenovirus (in fectiou s canine 
hepatitis v iru s) inh ib itor in dog liver extracts as arginase. In fect. Immunity, 
1972 , 6, 348-354 .
( 2 7 8 )  C A R M IC H A E L , L. E ., S T . G E O R G E , T . D ., S U L L IV A N , N . D ., and H O R S- 
FA L L, N .: Isolation, propagation, and characterization studies o f an ovine 
mycoplasma responsible fo r proliferative interstitial pneum onia. Cornell V et.,
1972 . 62, 654 -6 7 9 .
( 2 7 9 )  LE E, H E L E N  H . and T IN S L E Y , T . W .: Inhib ition  o f certain deoxyribo­
nucleic viruses by liver extracts. In fect. Im munity, 1972 , 6, 4 2 7 -4 3 0 .
( 2 8 1 )  L U S T , G ., C R A IG , P. H ., R O SS, G . E ., J r .,  and G E A R Y , J .  C .: Studies on 
pectineus m uscles in canine hip dysplasia. Cornell V et., 1972 , 62, 92 8 -9 4 5 .
( 2 8 2 )  L U ST , G . and P R O N S K Y , W .: Glycosam inoglycan contents o f norm al and 
degenerative articu lar cartilage from  dogs. C linica Chim ica A cta, 1972 , 3 9 , 
281 -286 .
( 2 8 3 )  L U ST , G „  P R O N S K Y , W ., and SH E R M A N , D . M .: Biochem ical studies on 
developing canine hip jo in ts. Jo u r. B one and Jo in t Surgery, 1972 , 54-A, N o . 5, 
9 8 6 -9 9 2 .
( 2 8 7 )  S H E F F Y , B . E .: Feeding puppies and bitches. Canine N u trition . Ed. by D . S.
K ronfeld . U niv. o f Pennsylvania, Sch. V et. M ed., 1972, 18-21.
(2 8 7 A )  S H E F F Y , B . E .: Cachexia and obesity. Canine N utrition . Ed. by D . S.
K ronfeld . U niv. o f Pennsylvania, Sch. V et. M ed., 1972 , 22-25 .
( 2 8 7 B )  S H E F F Y , B . E .: N utrition  and infection. Canine N utrition . Ed. by D . S.
K ronfeld . U niv. o f Pennsylvania, Sch. V et. M ed., 1972 , 55-61 .
( 2 8 9 )  A G U IR R E , G . D ., C A R M IC H A E L , L. E ., and B IS T N E R , S. I .:  An ultra- 
structural study o f changes in the anterior segm ent o f the eye o f dogs w ith 
canine adenovirus type 1 infection. Invest. O phthal. Subm itted for publication,
1973.
( 2 9 0 )  A P P E L , M . and R O B S O N , D . S .: A m icro-neutralization test fo r canine 
distem per virus. Am er. Jo u r. V et. Res., 1973 . In press.
( 2 9 1 )  A P P E L , M .: D iagnosis o f canine distem per. Tribuna V eterinaria, 1972 , 3 ,3 .
( 2 9 2 )  C A R M IC H A E L , L. E .: C anine herpesvirus in neonatal pups. Chapter in Cur­
rent V et. Therapy V . W . B . Saunders and Co., Philadelphia. Accepted fo r 
publication, 1974.
( 2 9 3 )  C A R M IC H A E L , L. E .: C anine adenovirus infection. Chapter in Current V et. 
Therapy V . W . B . Saunders and Co., Philadelphia. Accepted fo r publication,
1974 .
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( 2 9 4 )  D A V IE S , D . H . and C A R M IC H A E L , L. E .: R ole o f cell-m ediated immunity 
in the recovery o f cattle  from  prim ary and recurrent infections w ith infectious 
bovine rhinotracheitis virus. Infect. Im munity, 1973 . In  press.
( 2 9 5 )  D A V IE S , D . H . and D U N C A N , J .  R .: T h e  pathogenesis o f recurrent in ­
fections w ith  infectious bovine rhinotracheitis virus induced in calves by treat­
ment w ith corticosteroids. Cornell V et. Subm itted fo r publication, 1973 .
( 2 9 6 )  D A V IE S , D . H ., D uncan, J .  R ., et. a l . : T h e  identification o f a humoral 
suppressor o f in-vitro lymphocyte transform ation responses in cattle with 
Jo h n e ’s disease and a calf w ith a severe infection w ith the wart virus. M anu­
script in preparation, 1973 .
( 2 9 7 )  D A V IE S , D . H .: T h e  pathogenesis o f recurrent infections w ith infectious 
bovine rhinotracheitis virus in  cattle. P h .D . thesis, C ornell U niversity, August,
1973.
( 2 9 8 )  L U S T , G „ P R O N S K Y , W ., and SH E R M A N , D . M .: B iochem ical and ultra- 
structural observations in normal and degenerative canine articu lar cartilage. 
A m er. Jo u r. V et. Res., 1972 , 33, N o . 12, 2 4 2 9 -2 4 4 0 .
( 2 9 9 )  L U S T , G ., G E A R Y , J .  C., and S H E F F Y , B . E .: D evelopm ent o f hip dysplasia 
in  dogs. Am er. Jo u r. V et. Res., 1973 , 34, N o . 1, 87 -91 .
( 3 0 0 )  L U S T , G . and SH E R M A N , D . M .: M etabolic and ultrastructural studies on 
articular cartilage o f developing canine hip jo in ts. C ornell V et., 1972 , 63, 
94 -1 0 5 .
( 3 0 1 )  SC H U L T Z , R. D .:  A utoim m une and im m unologic deficiency diseases in dogs 
and cats: D iagnosis. V eterinary C linics o f N orth  Am erica. W . B . Saunders 
and Co., Philadelphia. Accepted fo r publication, 1974.
( 3 0 2 )  S H E F F Y , B . E .: Feeding to m eet nutritional needs o f dogs in 1973 . Labora­
tory Report, Series 2, N o . 3. M arch, 1973 .
( 3 0 3 )  S H E F F Y , B . E . and R O D M A N , S .: A ctivation o f latent IB R  infection.
J .A .V .M .A ., 1973 . In  press.
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This electron photomicrograph shows crystalline arrays of canine 
wart virus particles within the nucleus of a cell from  a wart on 
the tongue of a puppy. Arrows indicate the arrays of virus 
particles. T he cell is magnified 13,500 times.
Canine oral papillomas (warts) may cause serious problems in 
breeding kennels, and they may progress to oral cancer. Very little 
is known about this problem, and a study to learn more has begun.
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A C K N O W LED G M EN TS
The Cornell Research Laboratory for Diseases of Dogs gratefully acknowl­
edges gifts received from our contributors from September 1, 1972 to 
September 1, 1973 in support of our research program.
IN DIVIDUALS
M rs. G race E . A llen  
M iss M ildred  A llen 
M iss Rosem arie A ntonelli 
M r. Francis R. A ppleton, Jr .
M rs. Leon E . A rliss 
M r. and M rs. K erm it A xel
( In  H on or o f M rs. H . P eter K rien d ler) 
M rs. Stevens Baird 
M rs. D udley Baker 
M iss Ju d ith  Bard 
M rs. Barbara Barty-K ing 
M r. and M rs. Stephen D . Bechtel 
M rs. H enry Bender 
M rs. M ona Berger 
M r. H enry Berol 
M r. and M rs. Thom as E . Berry 
M r. and M rs. W a lte r A . Berry
( In  M em ory o f "M issy” and "D o lly ” ) 
M r. and M rs. Robert S. Boas
(In  H onor o f D r. Chester H artenstein) 
M r. and M rs. Fred Bondi, Jr .
M a jo r D oris I. Borgw ardt 
M r. and M rs. A lbert C. Bostw ick 
M r. and M rs. W a lte r  Boyd 
M rs. M arjo rie  M . Brandt 
D r. and M rs. Eben Breed 
M r. and M rs. Alanson C. Brow n, III  
M rs. Frederick D . Bronn 
M rs. M arilyn Brusie 
M r. and M rs. G eorge A . Burpee 
( In  H onor o f D r. Isidor Y a sg u r)
M rs. H . D risco ll Cain
M rs. M argaret P. Campfield
M iss L ila  Cantor
M r. and M rs. Andrew  G . Carey
(In  M em ory o f "C arino” and "T e so ro ” ) 
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H UN TS AND CLUBS
Clubs designated by *  contributed since Septem ber 1, 1972 from  $ 1 0 0  to $ 4 0 0 ; desig­
nated by ♦ ♦  from  $ 5 0 0  to $ 9 0 0 ; designated ♦ ♦ ♦  $ 1 0 0 0  or over.
♦♦  Albany K ennel Club, Inc.
♦A m erican B o xer Club, Inc.
Am erican Chesapeake Club
*  A m erican Pom eranian Club, Inc. 
Am erican Sealyham T errie r Club
*  A m erican Shetland Sheepdog
A ssociation 
♦A nnapolis K ennel Club, Inc.
( In  H onor o f D r. W a lte r M itch ell 
and D r. W illia m  H u fford )
*  B altim ore County K ennel C lub, Inc. 
Borzoi Club o f Am erica
♦ B o xer Club o f Long Island, Inc.
*  B ronx County K ennel Club, Inc. 
California A iredale T errie r Club 
Capital D o g  T ra in in g  Club o f
W ashington , D . C.
♦C atonsville K ennel C lub, Inc. 
♦C entral F lorid a K ennel C lub, Inc. 
♦C entral N ew  Y o rk  K ennel Club, Inc. 
C lerm ont County K ennel C lub 
( In  H on or o f D r. E . W . L oh m eier)
♦C ocker Spaniel Club o f Eastern M issouri 
♦C o llie  Club o f Am erica, Inc.
♦C o llie  Club o f Long Island, Inc.
( In  M em ory o f M rs. W illiam  
H. Long, J r . )
♦Colum bia K ennel Club 
♦C ornhusker K ennel Club of 
Lincoln, N ebraska, Inc.
♦D achshund Club o f Am erica, Inc. 
♦D evon D o g  Show  A ssociation, Inc.
D o g  Ow ners T ra in in g  C lub o f M aryland 
♦Eastern A kita Club 
Elm ira K ennel Club, Inc.
( In  H onor o f D r. G eorge L u st) 
English  Springer Spaniel Field T rial 
A ssociation, Inc.
Erie K ennel Club 
♦ ♦ F in g e r  Lakes K ennel Club 
♦F in g er Lakes Siberian H usky Club 
Fo x  V alley  D o g  T ra in in g  Club, Inc.
( In  M em ory o f M r. Richard 
D ’A m b risi)
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♦G enesee V alley K ennel Club 
♦♦G erm an Shepherd D o g  Club of 
A m erica, Inc.
Germ an Shepherd D o g  Club of 
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Long Island K ennel Club 
♦M ad R iver V alley K ennel Club, Inc. 
M anitow oc County K ennel Club 
M arquette K ennel Club 
♦ ♦♦M aso n  D ixon  K ennel Club, Inc. 
M errim ac D og T rain in g  Club 
M iddleburg H unt 
M idw est Field T ria l Club 
M innesota F ield  T ria l A ssociation, Inc. 
♦M ohaw k V alley K ennel C lub, Inc.
(In  H onor o f D r. A. J .  F rid eric i) 
♦M onm outh County K ennel Club, Inc. 
N assau D o g  T rain in g  Club, Inc. 
♦N ation al A m ateur Retriever Club 
♦N ational Beagle Club 
♦♦N ation al Retriever Club, Inc.
♦N ew  Brunsw ick K ennel Club 
♦N ew  England D o g  T rain in g  Club, Inc.
N ew  Jersey  B o x e r Club, Inc.
N ew  M exico K ennel Club 
N orth  Shore K ennel Club, Inc. 
♦N orw egian Elkhound A ssociation o f 
Am erica 
♦N orw ich  T err ie r Club 
♦O bedience T rain in g  Club o f 
H aw aii, Inc.
♦♦O nond aga K ennel A ssociation, Inc. 
♦O x  Ridge K ennel Club 
Patroon D og T rain ing Club, Inc.
( In  H onor o f D r. R obert B . Lam b) 
Pem broke W elsh  Corgi C lub o f 
A m erica, Inc.
♦Penn R idge K ennel Club, Inc. 
Piedm ont K ennel Club 
( In  M em ory o f M rs. G eoffrey H. 
Su tc liffe)
Port Chester Obedience Club 
♦ T h e  Progressive D o g  Club 
Rogue V alley  Retriever Club 
Rom bout H unt 
♦R ubber City K ennel Club 
♦Sagehen’s Retriever Club 
Salem  Retriever T ria l Club 
San A ntonio K ennel Club, Inc.
♦Saw  M ill R iver K ennel Club 
Shohi Kuraiai (C ooperative Society) 
Shreveport K ennel Club, Inc. 
♦ ♦ S ilv er State K ennel Club
Som erset County D o g  Obedience 
Club, Inc.
♦♦Som erset H ills K ennel Club 
♦Southern A dirondack D o g  Club, Inc. 
♦South Shore D o g  T rain in g  Club, Inc. 
South T exas Obedience Club 
( In  M em ory o f M r. R ichard H . 
D 'A m brisi)
♦♦Spartanbu rg K ennel Club 
♦Sugarbush K ennel Club, Inc.
♦Sussex H ills  K ennel Club, Inc. 
♦♦T h ron ateeska K ennel Club 
♦T oled o  K ennel Club, Inc. 
♦Tonaw anda V alley  K ennel Club 
♦ ♦T ren to n  K ennel Club
T rum bull County K ennel Club. Inc. 
♦ ♦ ♦ T w in  Brooks K ennel Club 
♦U nited K ennel Club 
♦U tica  D o g  T ra in in g  Club, Inc. 
♦♦W ash in g to n  State Obedience 
T rain in g  Club, Inc.
W aterloo  K ennel Club
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IN  MEMORIAM
M rs. Leonard W . Bonney
M r. Richard H . D ’A m brisi
D r. A rthur C. D avidson
M r. Stanley K . D im ock
M rs. G erald ine R ockefeller D odge
D r. Ralph T . Ellison
Colonel Bu rt English
D r. R ichard A . Fish
D r. Hym an W . G ardner
D r. Oby Jared  H oag
D r. Lyman L. Hoy
M rs. M artha Lam bert
M iss M arie  J .  Leary
D r. Sam uel J .  Levine 
M rs. W illia m  H . Long, J r .  
D r. Frank M cBrid e 
M r. K enneth M cD onald  
M rs. Harvey W . M yers 
D r. C. H arry Payne 
D r. W illia m  G . Robens 
M rs. E lsie T . Sanderson 
M iss F . Ju lia  Shearer 
M iss Ju d ith  R . Shearer 
M r. Frank D . Sm ith 
M rs. A nne H . Soreghen 
M rs. G eoffrey H . Sutcliffe
Mrs. G eraldine Rockefeller D odge
Mrs. Geraldine Rockefeller Dodge died at the age of 91 on August 13, 
1973 at her home, Giralda Farms, in Madison, New Jersey. Mrs. Dodge will 
be remembered for the many ways in which she promoted the welfare of 
dogs. W ith her husband, M. Hartley Dodge, she founded the Morris and 
Essex Kennel Club, which sponsored the famous Morris and Essex Dog 
Show held on the grounds of Giralda Farms. She was one of the great 
breeders of German Shepherds, producing many champions. She co-authored 
a book "The German Shepherd Dog in America.” She expressed a sincere 
interest in all dogs by establishing St. Hubert’s Giralda, a dog warden service 
for Morris County.
In 1950, the Board of Trustees of Cornell University was urged by 
many dog owners to establish a research laboratory to study diseases of dogs 
with the aim of preventing great losses then occurring. As one of the 
country’s leading dog fanciers, Mrs. Dodge was invited to help establish this 
laboratory. After several discussions, she agreed to support it financially and 
to help shape its future goals. To show her faith in research, she established 
the Giralda Division of the Cornell Research Laboratory for Diseases of 
Dogs. In the Giralda Division was established the first tissue culture labora­
tory in any veterinary college in the world. Mrs. Dodge was happy to have 
played a role in the development of this valuable new scientific method which 
substituted living cells in test tubes for the older method of using living 
animals. Many famous scientists and teachers have received their training 
in this method at the Laboratory. Mrs. Dodge had a fine appreciation of 
the scientific method of solving disease problems and made many constructive 
suggestions. The Giralda Division will continue its work as she had planned.
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K IN G  BUCK
April 3, 1948 -M arch 28, 1962
A  sculpture of K ing Buck by fas. L. Clark given by John M . Olin 
to the Cornell Research Laboratory for Diseases of Dogs in 1972.
A brief summary of the record of this remarkable Labrador was 
provided by Mr. Olin.
"During his years at Nilo, King Buck finished 73 series of a 
possible 75 in seven consecutive runnings of the National Cham­
pionship Stake. The only series that he failed to complete in those 
seven 'Nationals’ were the eleventh series in the 1951 contest and 
the twelfth series in 1957. No other retriever in history has success­
fully completed 63 consecutive series in the National Championship 
Stake.
"H e also completed ten series for handler John Olin in the 1957 
American Amateur Retriever Trial, establishing a brilliant record 
of 83 completed series of a possible total of 85 series in national 
championship competition, including two successive national 
crowns!”
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In  establishing the Institute, o f w hich the Cornell Research Laboratory 
fo r Diseases o f D ogs is a part, the Board of Trustees authorized the 
T reasurer’s Office o f Cornell U niversity to  act as custodian o f all funds given 
in support o f the Institute. D onors, therefore, are assured o f m axim um  
benefit from  their gifts by means o f this supervision by Cornell University 
officials. C ornell welcomes any gifts or bequests that w ill help the w ork of 
the Institute. T he Legal D epartm ent o f Cornell U niversity suggests the 
follow ing provision in m aking a bequest fo r dog research:
"I hereby give, devise and bequeath ( description o f property) 
to Cornell University, an educational corporation located at 
Ithaca, N ew  Y ork, fo r the uses and purposes o f the Cornell 
Research Laboratory fo r Diseases of D ogs.”
A ll checks should be m ade payable to  Cornell U niversity and should be 
m ailed to:
Office of the Director 
Veterinary Virus Research Institute 
Cornell University 
Ithaca, New York 14850

